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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sikap terhadap merek, 
sikap terhadap iklan dan minat beli serta melakukan pengujian pada variabel sikap 
terhadap merek dan sikap terhadap iklan yang mempengaruhi minat beli kartu 
Simpati. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan eksplanatori. Populasi 
dalam penelitian ini adalah warga perumahan komplek departemen keuangan dan 
sekitarnya di rw 02 dan 08 kecamatan Kembangan kelurahan Meruya Selatan 
Jakarta Barat. Total sampel pada penelitian ini berjumlah 140 orang yang 
kemudian alat analisis yang digunakan adalah SPSS 17. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan : (1) sikap terhadap merek secara signifikan mempengaruhi minat 
beli sebesar 10%. Sementara 90% tersisa dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel 
lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. (2) sikap terhadap iklan secara 
signifikan memepengaruhi minat beli sebesar 25,5%. Sementara 74,4% tersisa 
dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam 
penelitian ini. (3) sikap terhadap iklan secara signifikan memepengaruhi sikap 
terhadap merek sebesar 6,3%. Sementara 93,7% tersisa dipengaruhi atau 
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. (4) sikap 
terhadap merek sebagai mediasi secara signifikan mempengaruhisikap terhadap 
iklan dan minat beli dengan koefisien mediasi sebesar 0,045584. 
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The purpose of this study was to describe brand attitude, attitude toward the ad 
and purchase intention and perform variable testing on brand attitude and 
attitude toward the ad affect purchase intention Simpati cards. This study uses 
descriptive and explanatory methods. The population in this study were residents 
of housing complexes in the finance department and surrounding districts rw 02 
and 08 South Meruya village Kembangan, West Jakarta. Total sample in this 
research were 140 people who later analysis tool used was SPSS 17. The results 
of this study indicate: (1) attitude toward the brand significantly affect buying 
interest at 10%. The remaining 90% is influenced or explained by other variables 
that are not included in this research. (2) attitudes toward advertising affect this 
significant buying interest at 25.5%. The remaining 74,4% is influenced or 
explained by other variables that are not included in this research.(3) attitudes 
toward advertising significantly affect this attitude towards the brand by 6.3%. 
The remaining 93,7% is influenced or explained by other variables that are not 
included in this research.(4) brand attitude as mediation significantly affect 
attitudes toward the ad and purchase intention mediation coefficient of 0.045584. 
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